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Nuorisotyöttömyys on hyvin ajankohtainen ja vakava ongelma yhteiskunnassamme (Hämäläinen 
& Tuomala 2013, 1). Työttömyyskokemukset nuorena voivat johtaa pitkäaikaisiin terveysvaiku-
tuksiin (Strandh ym. 2014). Työn vaikutus ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille onkin merkittävä. 
Työstä saadun toimeentulon lisäksi se rytmittää ja luo sisältöä arkeen (Honkonen 2010, 70). 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorisotyöttömyyden syitä ja sen vaikutuksia terveyteen. 
Opinnäyte liittyy RUORI-hankkeeseen, joka on keskittynyt työttömien terveyden ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseen ja edistämiseen. Hanke on kohdistettu nuorille, yli 50-vuotiaille ja maahanmuutta-
jille. Opinnäytetyö kohdistui 18 – 30-vuotiaisiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vastauksia 
tutkimusongelmiin, jolloin opinnäytetyötä voisi hyödyntää opetuksessa, päätöksenteossa, palve-
luiden luomisessa ja kehittämisessä. Myös nuoret itse voivat hyötyä tästä työstä. 
Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa oli systemaattisia piirteitä. 
Tiedonhaussa käytettiin luotettavia tietokantoja. Tiedonhaussa etsittiin laadukkaita suomalaisiin 
nuoriin sovellettavia tutkimuksia, jotka rajautuivat vuosiin 2006 - 2016. Kirjallisuuskatsaukseen 
valikoitui 29 tutkimusta. 
Tuloksista ilmeni, että todennäköisyyttä nuoren työttömäksi jäämiseen lisäsivät nuoren perheen 
tausta, passiiviset ajanviettotottumukset, matala koulutustaso ja kouluvaikeudet, lapsuus- ja nuo-
ruusajan ahdistus, mielenterveysongelmat, temperamentti, sairauslomat, asuinpaikka ja päihtei-
den käyttö. Työttömyydestä johtuvat terveysvaikutukset koskivat somaattista terveyttä, mielenter-
veyttä, itsetuhoisuutta, aktiivisuutta, elämänlaatua ja päihteiden käyttöä. Koetut terveysvaikutuk-
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2013). The unemployment experiences at the young age can lead to long-term health impacts 
(Strandh ym. 2014). Work’s effect on person’s health and well-being is significant. It ensures in-
come, gives meaning and sets the pace on everyday life (Honkonen 2010, 70).  
The purpose of the Bachelor thesis was to find out the cause of youth unemployment and it’s 
impacts on health. The thesis is linked to RUORI project which focuses on maintaining and pro-
moting unemployed persons’ health and ability to function. The project is aimed to young and 
over 50-years old people and to immigrants. This Bachelor’s thesis is aimed to 18-30 years old 
people. The goal is to find answers to research problems, so it could be used in teaching, decision 
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The thesis was conducted as a descriptive literature review which had systematic characteristics. 
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The search was outlined to years 2006 – 2016. 29 researches were selected to this thesis.  
According to the results the probability to be unemployed at young age rose by these factors: 
family background, free time activity habits, educational level and difficulties at school, childhood 
and youth distress, mental health problems, temperament, sick leaves, domicile and substance 
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1 JOHDANTO 
1990-luvun alkuvuosien taloudellinen lama ja sen seurauksena syntynyt voimakas työt-
tömyyden kasvu heijastuvat Suomen työmarkkinatilanteeseen 2000-luvulle asti (Vaa-
rama ym. 2014, 120). Suomessa työttömien määrä oli 217 000 vuoden 2016 lokakuussa, 
kun nuorten työttömyysaste eli työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta 
oli 17,1 % (Tilastokeskus 2016). Pitkään jatkunut työttömyys lisää toimeentulon ja asu-
misen ongelmia ja etenkin nuorten syrjäytyminen on yleinen huolenaihe yhteiskunnas-
samme (Vaarama ym. 2014, 20-21). Nuoret voivat olla erityisen haavoittuvaisia työttö-
myyden vaikutuksille ja sitä seuraavalle toimeentulon laskulle (Davis 2009) ja nuoruuden 
aikana koetulla työttömyydellä onkin negatiivinen vaikutus sosiaalisiin ja materiaalisiin 
voimavaroihin käsiksi pääsyyn. Työmarkkinoiden liikehdintä ja työttömyys altistavat nuo-
ren erilaisille psyykkisille kuormituksille (Weden ym. 2005). 
Opinnäytetyö kohdistui nuoriin työttömiin, sen syihin ja terveysvaikutuksiin. Opinnäytetyö 
on osana Ruori-hanketta, joka aloitettiin helmikuussa 2016. Ruori-hankkeen tarkoitus on 
työttömien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Hankkeen kohde-
ryhminä toimivat nuoret, yli 50-vuotiaat ja maahanmuuttajat. Ruori-hanke toimii Turussa, 
Salossa ja Naantalissa (Leino 14.9.2016). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, 
mitkä mahdolliset tekijät johtavat nuoren työttömyyteen ja miten työttömyys vaikuttaa 
nuoren terveyteen ja hyvinvointiin. 
Työn kautta mahdollistuu säännöllinen toimeentulo, sosiaaliset kontaktit ja itsensä to-
teuttaminen, joten sitä pidetään usein hyvinvoinnin lähteenä. Sen sijaan työttömyyden 
tiedetään vaikuttavan yksilön hyvinvointiin, esimerkiksi taloudellisiin toimeentulon ongel-
miin, heikkoon terveyteen ja yksinäisyyteen (Vaarama ym. 2014, 119) Nuorten työttö-
myyteen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota, sillä heidän pitkäaikainen työttömyytensä 
voi johtaa terveysongelmiin ja työkyvyn pitkäaikaiseen heikkenemiseen (Kieselbach 
1988, Newton Scanlan ym. 2011 mukaan). Työttömillä on suurempi todennäköisyys kär-
siä erilaisista terveysongelmista. Etenkin pitkäaikaistyöttömillä on ainakin kaksinkertai-
nen riski sairastua erilaisiin mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen ja ahdistunei-
suushäiriöihin. Työttömyyteen liittyy myös suurempi riski saada sydän- tai aivoinfarkti. 
Sairaus ei kuitenkaan ole vain seuraus työttömyydestä, vaan se voi olla myös syy työt-
tömäksi jäämiseen (Herbig ym. 2013). Heikomman terveyden omaavat joutuvat toden-
näköisemmin työelämän ulkopuolelle, sillä he voivat keskimäärin huonommin ja ovat sai-
raampia kuin työssäkäyvät (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015).  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
2.1 Nuoret 
Opinnäytetyö koskee 18 – 30-vuotiaita. Nuoruuden määritelmä on kuitenkin häilyvä. Esi-
merkiksi nuorisolaissa nuoruudella tarkoitetaan alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 72/2006). 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim puolestaan määrittelee konsensuslausumassaan 
nuoruusiän sijoittuvan ikävuosiin 13 – 22. Jo nuoruusiässä muodostuvat useat myöhem-
mässäkin elämässä näkyvät tavat, jotka voivat olla terveyttä edistäviä tai heikentäviä. 
Nuoruusikä on siirtymävaihe, joka alkaa puberteetista ja päättyy nuoreen aikuisuuteen 
(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2010, 12). 
 
Nuori aikuinen-käsite on vaikea määritellä. Kuntun ym. (2011) mukaan käsite on melko 
uusi ja se sijoittuu nuoruuden ja aikuisuuden väliin. Tämä johtuu siitä, että lapsuusaika 
on lyhentynyt ja nuori irrottautuu perheestään aikaisemmin. Nuoren psykososiaalinen 
kehitys on kuitenkin vielä kesken, jolloin aikuisuuteen siirrytään myöhemmin. Nuori ai-
kuinen on jo lähes itsenäistynyt ja hän osaa tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja 
(Väestöliitto 2016). Nuoren elämää koskevat tavat ja valinnat voivat olla erilaisia, mutta 
pääosassa aikuisuuteen liittyvät muuan muassa hyvät ihmissuhteet, työelämän aloitta-
minen ja orientoituminen tulevaisuuteen. Myös kyky sitoutua ja pitkäjänteisyys ovat ai-




Nuoruusikä on yksi ihmisen tärkeimmistä elämänvaiheista. Nuoruusiässä tapahtuu sosi-
aalisia, psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia (Kunttu ym. 2011, 18). Tässä työssä käsitellään 
nuoren psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia. 
 
Sosiaalisiin muutoksiin liittyvät vanhemmista irtaantuminen, muutokset kouluympäris-
tössä sekä työelämään valmistautuminen. Nuori alkaa itse ylläpitää mielenkiinnon koh-
teitaan, kuten harrastuksia. Nuoren oikeudet kasvavat, hän itsenäistyy ja hän alkaa ottaa 
enemmän vastuuta. Oikeuksien ja vastuun tulisi olla tasapainossa, muuten se voi vai-
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keuttaa nuoren rajojen ja identiteetin kehitystä. Ympäristön liialliset vaatimukset ja vel-
voitteet voivat luoda nuorelle epätoivon tunteita (Kunttu ym. 2011, 18). 
 
Psyykkistä kehitystä tapahtuu nuoressa itsessään sekä hänen ihmissuhteissaan. Nuori 
irtaantuu vanhemmistaan ja hän alkaa itse muokata omaa ajatusmaailmaansa. Aikai-
semmin ajatusmaailma on tiiviisti liittynyt vanhempien mielipiteisiin, mutta kehittyessä 
nuoren on ryhdyttävä jäsentämään omia mielipiteitään ja arvojaan. Irtaantumisen onnis-
tuminen tulee näkymään aikuisiässä, esimerkiksi kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa (Kunttu ym. 2011, 19). Psyykkisiin muutoksiin kuuluu muuttuneen kehon sekä 
seksuaalisen identiteetin omaksuminen (Aalberg & Siimes 2007, 68). Psyykkiseen kehi-
tykseen kuuluu myös ikätovereihin turvautuminen esimerkiksi vanhemmista irtaantumi-
sessa ja omien mielipiteiden muodostamisessa (Kunttu ym. 2011, 19). Hormonitoimin-
nan lisääntyminen ja fyysinen kasvu vaikuttavat omalta osaltaan nuoren psyykkiseen 
tasapainoon (Aalberg ym. 2007, 15). 
 
Identiteetillä tarkoitetaan sisäistynyttä mielikuvaa itsestään. Identiteetti muotoutuu koko 
elämän ajan, mutta erityisesti nuoruudessa identiteetin kehitys on yksi nuoren psyykki-
sen muutoksen kehityshaasteista. Identiteetissä on erotettavissa erilaisia osa-alueita ku-
ten esimerkiksi ammatillinen identiteetti (Kunttu ym. 2011, 19 – 20). 
 
2.2 Työttömyys   
Työttömyysturvalain mukaan työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole työsuhteessa tai 
päätoimisesti työllisty yrittäjänä tai omassa työssä (Työttömyysturvalaki 1290/2012). Ti-
lastokeskuksen työvoimatutkimuksessa puolestaan määritellään työttömän olevan työtä 
vailla oleva henkilö, joka on etsinyt työtä aktiivisesti neljän viikon aikana palkansaajana 
tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. Myös henkilö, joka on 
työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa, luetaan työt-
tömäksi, mikäli hän voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa. Näiden lisäksi työttömäksi 
luetaan työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää edellä mainitut kriteerit (Tilas-
tokeskus, 2016). Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut vähintään 12 
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Työllisyystilanne vuoden 2016 alussa on parantunut pitkäaikaistyöttömyyttä lukuun otta-
matta. Eniten pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut 25 – 54 - vuotiaiden ikäryhmässä viime 
vuosina. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut, mutta tämä ei ole vielä heijastunut 
työttömien määrään työnvälitystilastossa. Kesäkuussa 2016 yli vuoden yhtäjaksoisesti 
työttömiä oli 127 000. Työllisyystilanteeseen vaikuttavat työttömien työnhakijoiden ja 
avointen työpaikkojen väliset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat sekä 




Nuorisotyöttömyys ei ole pelkästään yksilön ongelma, vaan myös yhteiskunnan. Nuori-
sotyöttömyys on osa yleistä työttömyysongelmaa, mutta nuorten työllisyystilanne ei ole 
niin vaikea kuin luullaan. Nuorten korkeaan työttömyysasteeseen on monta syytä. Mer-
kittävin syy johtuu siitä, että liikkuvuus työmarkkinoilla on nuorten keskuudessa suurta. 
Toiset etsivät ensimmäistä työpaikkaansa, toiset jatkokouluttautuvat, kun taas toiset 
päätyvät määräaikaisiin työsuhteisiin. Kuten kuviosta 1 nähdään, suhdanne- ja kausi 
vaihtelut vaikuttavat nuorten korkeaan työttömyysasteeseen: keväisin koulujen päätty-
essä opiskelijat ja vastavalmistuneet hakeutuvat yhtä aikaa työmarkkinoille (Hämäläinen 
& Tuomala 2013, 1 – 6). 
 
Kuva 1. Nuorten työttömien määrä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen sekä Työ- ja elinkeinoministe-
riön mukaan. Opiskelijoiden vaikutus nuorten työttömien määrään kesäisin näkyy piikkeinä punaisessa vii-
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Kuvion viivan piikit ajoittuvat juuri alkukesään, jolloin enemmistö opiskelijoista hakee vä-
liaikaista toimeentuloa. Myös suhdannevaihtelut vaikuttavat nuorten tilanteeseen työ-
markkinoilla. Työttömyyskokemuksia on kaikista eniten nuorilla, mutta työttömyysjakso-
jen yleisyydestä huolimatta, niiden pituus on merkittävästi lyhyempi kuin aikuisilla. Ta-
louden kasvu ja työvoiman kysynnän kohentuminen näkyvät työmarkkinoilla ja nuorten 
työtilanteessa. Merkittävin nuorten työmarkkinatilanteeseen vaikuttava tekijä onkin ta-
louskasvu (Hämäläinen & Tuomala 2013, 1 – 6). 
 
”Työttömien nuorten osuus lasketaan työllisten ja työttömien summasta eli työvoimasta” 
(Työ-ja elinkeinoministeriö 2016). Tilastokeskuksen teettämissä työvoimatutkimuksissa 
osa opiskelijoista lasketaan työttömiksi, jos he ovat ilmoittaneet etsivänsä työtä, eivätkä 
ole sitä vielä löytäneet (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016). Kuten muissakin tapauksissa, 
opiskelijakin määritellään työttömäksi, jos hänellä ei ole työpaikkaa ja hän on valmis ot-
tamaan työtä vastaan kahden viikon kuluessa (Myrskylä 2011). Työ- ja elinkeinoministe-
riön työnhakijarekisteri määrittää opiskelijat lukukausien ajan opiskelijoina, eikä työttö-
minä työnhakijoina (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016). Kuviossa näkyy eri tilastojen mu-
kaan, kuinka opiskelijoiden mukaanotto tai poissulkeminen vaikuttaa nuorten työttömien 
määrään. 
 
Nuorisotyöttömyyttä pyritään ennaltaehkäisemään nuorisotakuun avulla, jonka periaat-
teet EU-maat hyväksyivät huhtikuussa 2013. EU-komission määritelmän mukaan nuori-
sotakuu on suunnattu kaikille alle 25-vuotiaille, jotka ovat työttömiä tai ketkä eivät ole 
työllistyneet perusopintojen jälkeen. Nuorisotakuun tarkoituksena on tarjota heille työtä 
tai koulutusta neljän kuukauden kuluessa. Kyseessä voi olla työ-, oppisopimus-, harjoit-
telu- tai jatkokoulutuspaikka ja se pyritään sovittamaan nuoren yksilöllisen tilanteen ja 
tarpeiden mukaan. Mukaan luetaan myös nuoret, jotka ovat jättäneet ilmoittautumatta 
työnhakijoiksi. Suomen kattavan nuorisotakuujärjestelmän avulla on pystytty laatimaan 
nuorille yksilöllisiä suunnitelmia entistä nopeammin ja nuorisotyöttömyys on vähentynyt 
(Euroopan komissio 2016). Osana nuorisotakuuta on myös määräaikaisesti toteutettava 
nuorten aikuisten osaamisohjelma, joka ottaa huomioon 20 – 29-vuotiaat pelkän perus-
koulun käyneet. Osaamisohjelman avulla nuori aikuinen voi hakeutua suorittamaan am-
mattitutkintoa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). Euroopan elin- ja työolojen kehittä-
missäätiön Eurofoundin selvityksessä käy ilmi, että vuoden 2011 aikana 83,5 % työttö-
mistä nuorista sai kolmen kuukauden sisällä työtarjouksen työttömäksi ilmoittautumi-
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sesta (Euroopan komissio 2016). Nuorisotakuuohjelmaa täydentää nuorisotyöllisyys-
aloite, jonka tarkoitus on antaa lisätukea alle 25-vuotiaille, jotka asuvat alueilla, joissa 
esiintyy eniten nuorisotyöttömyyttä (Euroopan komissio 2016).  
2.3 Terveys ja hyvinvointi 
Terveys koostuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilasta. Se voidaan 
myös määritellä suppeasti niin, että elimistö toimii normaalisti ja sairaudet puuttuvat 
(Kasvio 2010, 28 – 29). Terveyden määrittäminen on yksilöllistä, ja se on jatkuvasti muut-
tuva tila. Terveyden tilaan vaikuttavat esimerkiksi sairaudet, fyysinen ja sosiaalinen ym-
päristö, yksilön kokemukset, arvot ja asenteet. Terveyttä voidaan myös pitää yksilön voi-
mavarana, joka jatkuvasti kasvaa ja kuluu (Huttunen 2015). 
Hyvinvointia voidaan mitata elämänlaadulla, jota muovaavat hyvinvoinnin kolme eri ulot-
tuvuutta: 1) terveys, 2) materiaalinen hyvinvointi ja 3) koettu hyvinvointi tai elämänlaatu. 
Käsite hyvinvointi viittaa yksilölliseen ja yhteisötason hyvinvointiin. Yksilölliseen hyvin-
vointiin lukeutuu sosiaaliset suhteet, onnellisuus, itsensä toteutuminen ja sosiaalinen 
pääoma, kun taas yhteisötason hyvinvointiin esimerkiksi asuinolot, työ- ja koulutusolo-
suhteet, sekä toimeentulo. Väestöryhmien välisiin hyvinvoinnin, terveyden ja niiden mää-
rittäjien eroihin vaikuttavat paljon sosioekonomiset tekijät, kuten koulutus, ammatti, tulot, 
omaisuus ja asumistaso (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015). 
 
Työ ja terveys 
 
Työ on hyväksi fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ja hyvinvoinnille (Waddell & Burton 
2006). Sen merkitys elämässä on huomattava, jolloin työssä tapahtuvat käänteet vaikut-
tavat merkittävästi ihmisen terveydentilan kehittymiseen. Työn positiiviset vaikutukset, 
kuten mieluisa työ ja uratavoitteet, heijastuvat usein yleiseen hyvinvointiin ja ihmisen 
tyytyväisyyteen elämässään. Vaikka työ ei olisikaan mieluista, ihminen kokee pärjää-
vänsä työn avulla elämässään, hänen velvollisuutensa täyttyvät ja hän kokee itsensä 
hyödylliseksi yhteiskunnan silmissä (Kasvio 2010, 28-29). Useimmille työ turvaa toi-
meentulon ja se samalla edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja luo kehittymismahdol-
lisuuksia. Se myös antaa sisältöä elämälle vahvistaen itsetuntoa ja rytmittää jokapäi-
väistä elämää (Honkonen 2010, 70). 
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Työ ei ole ainoastaan hyödyllistä jo terveille ihmisille. Se on tärkeää myös liikuntarajoit-
tuneille, yleisistä terveysongelmista kärsiville, kuten mielenterveysongelmista, tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista sekä sydän ja hengityselinten sairauksista sairastaville ja sosi-
aaliturvan saajille. Terveydentilan salliessa työelämässä tulisi pysyä tai siihen tulisi pyr-
kiä niin pian kuin mahdollista, sillä työ on terapeuttista ja sillä on terveyttä edistäviä vai-
kutuksia. Se edistää kuntoutumista ja parantumista, johtaa parempaan terveydentilaan, 
minimoi pitkien sairauslomien ja työttömyyden haitallisia vaikutuksia, edistää osallistu-
mista yhteiskunnan jäseneksi ja vähentää köyhyyttä. Tämä riippuu kuitenkin työn laa-
dusta sekä sosiaalisesta kontekstista. Työn tulisi olla turvallinen ja sen pitäisi myös mu-
kautua sairauden tai vamman mukaan (Waddell & Burton 2006). 
Työ voi olla myös haitallista terveydelle: liian kova työtahti sekä työhön liittyvät suoritus-
paineet ja stressi voivat ylittää oman jaksamisen rajat. Myös muita terveyttä uhkaavia 
tekijöitä ovat muun muassa vuorotyö, huono työilmapiiri, altistuminen erilaisille rasitus-
tekijöille sekä mahdollinen tapaturman tai väkivallan uhka. Pahimmillaan nämä voivat 
johtaa työkyvyn menettämiseen tai tilapäiseen tai pysyvään sairauteen (Kasvio 2010, 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS 
JA TUTKIMUSONGELMAT 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä mahdolliset tekijät johtavat nuoren työt-
tömyyteen ja miten työttömyys vaikuttaa nuoren terveyteen ja hyvinvointiin. 
Opinnäytetyö on suunnattu Ruori-hankkeelle, terveydenhuoltoalan ammattilaisille, päät-
täjille ja itse nuorille. Opinnäytetyö antaa ajankohtaisen katsauksen aiheesta ja sitä voi-
daan käyttää esimerkiksi opetusmateriaalina ja palvelujen kehittämisessä ja luomisessa.  
 
Opinnäytetyöhön valittiin tutkimusongelmiksi: 
1. Mitkä taustatekijät voivat johtaa nuoren työttömyyteen? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa on systemaattisia 
piirteitä. Pyrkimyksenä oli löytää mahdollisimman paljon luotettavaa tutkimustietoa, jota 
voidaan mahdollisesti hyödyntää myöhemmin terveydenhoitajaopintoihin kuuluvassa ke-
hittämistyössä. Kirjallisuuskatsauksen avulla muodostettiin kokonaiskuva aikaisemmista 
tutkimuksista ja julkaisuista. 
Kirjallisuuskatsaus on osana jokaista tutkimusta ja se on myös oma tutkimusmenetel-
mänsä (Aveyard 2014, 15). Katsauksella pyritään selvittämään samaan tutkimusaihee-
seen kuuluvia aikaisempia tutkimuksia ja muodostamaan kokonaiskuva tutkitusta ai-
heesta. Kuten muidenkin tutkimusten, myös kirjallisuuskatsauksen pitää olla mahdollista 
toistaa. Kirjallisuuskatsauksessa asetetaan tutkimusongelmat ja niihin vastataan kerää-
mällä ja analysoimalla aiheesta jo löytyviä tutkimuksia systemaattisesti (Stolt ym. 2015, 
7). 
Kirjallisuuskatsauksen tyyppejä ovat: kuvailevat katsaukset, systemaattiset kirjallisuus-
katsaukset ja määrällinen meta-analyysi ja laadullinen meta-synteesi (Stolt ym. 2015, 8). 
Kirjallisuuskatsauksen vaiheita ovat: 1) katsauksen tarkoituksen ja tutkimusongelman 
määrittäminen, 2) kirjallisuushaku ja aineiston valinta, 3) tutkimusten arviointi, 4) aineis-
ton analyysi ja synteesi ja 5) tulosten raportointi (Stolt ym. 2015, 23). 
4.1 Tiedonhaku: Hakusanat ja rajaukset 
Ensimmäisiä tiedonhakuja suoritettiin opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa syyskuussa 
2016. Sen jälkeen tiedonhakua jatkettiin aina lokakuun puoleenväliin saakka. Tietokan-
toja, joita aineiston haussa käytettiin, olivat: Cinahl Complete, Medline, Science Direct, 
Julkari ja Directory of Open Access Journals (DOAJ). Medic tietokannasta otettiin myös 
yhden tutkimuksen lähteistä tutkimus mukaan katsaukseen. Hakusanoina (Taulukko 1) 
käytettiin esimerkiksi you*, unemploy*, jobless*, health, socioeconomic*, background* ja 
nuorisotyöttömyys. Tiedonhakutaulukko löytyy liitteistä (Liite 1). 
Rajaukset asetettiin niin, että valikoituneet tutkimukset vastasivat asetettuihin tutkimus-
kysymyksiin ajankohtaisesti. Tutkimukset, joissa käsiteltiin muita kuin länsimaalaisia 
nuoria, rajattiin ulos, jolloin tuloksia pystytään vertaamaan suomalaisnuoriin. Ikäryhmäl-
tään haettiin 18 – 30-vuotiaita tutkittavia, vaikkakin joissain tutkimuksissa saattoi esiintyä 
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myös nuorempaa tai vanhempaa väestöä. Myöskään ensimmäiseen tutkimuskysymyk-
seen ei otettu mukaan somaattisia sairauksia, koska somaattinen sairaus voi ymmärret-
tävästi aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja näin estää työllistymistä. Rajaukset on esitetty tau-
lukossa 2. 











Impact* (impact/impacts)  
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Taulukko 2. Sisäänotto- ja ulossulkukriteerit 
Sisäänottokriteerit Ulossulkukriteerit 
Aineistot on julkaistu vuonna 2006-
2016 
Aineisto on julkaistu ennen vuotta 
2006 
Aineiston tutkittavat ovat iältään nuo-
ria, alle 30 vuotiaita 
Aineiston tutkittavat ovat iältään yli 30 
vuotiaita tai lapsia 
Aineisto on julkaistu joko suomeksi tai 
englanniksi  
Aineisto on julkaistu muulla kielillä 
kuin suomi tai englanti 
Aineisto on maksuton Aineisto on maksullinen  
Tutkittavat ovat verrattavissa suoma-
laisiin nuoriin (länsimainen tutkimus)  
Tutkittavat eivät ole verrattavissa suo-
malaisiin nuoriin  
Työttömyyden syynä muu kuin so-
maattinen sairaus 
Työttömyyden syynä somaattinen sai-
raus 
 
4.2 Aineiston analyysi  
Koko ryhmä suoritti aineiston analysoinnin ja raportoinnin: aluksi tutkimuksista etsittiin 
nuorisotyöttömyyteen liittyviä kohtia ja jos niitä löytyi, tutkimukset siirrettiin myöhempää 
tarkempaa lukemista varten. Kun tiedonhaku oli saatu suoritettua, käytiin läpi alkukarsin-
nasta valikoidut tutkimukset. Tutkimukset jaettiin ja jokainen syventyi niihin ennen yhtei-
siä tapaamisia. Kokoontumisissa tutkimukset käytiin yksitellen läpi. Mukaan valikoituneet 
tutkimukset vastasivat jompaankumpaan tai kumpaankin opinnäytetyöhön asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin. Valikoiduista tutkimuksista kirjoitettiin saman tien tulokset ylös ja 
se luokiteltiin kuuluvan tiettyyn luokkaan, kuten päihteisiin, koulutukseen tai lapsuuteen. 
Valikoiduista tutkimuksista tehtiin myös tutkimustaulukko, josta käy ilmi tutkimuksen te-
kijä(t), maa, vuosi, tarkoitus, menetelmät ja tulokset. Viimeisessä vaiheessa saman tyyp-
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5 TULOKSET 
Tulokset koostuvat 29 eri tutkimuksesta, joista kaksi oli suomalaista ja loput kansainvä-
lisiä tutkimuksia. Opinnäytetyön tulosten tueksi luotiin tutkimustaulukko, josta käy ilmi 
tekijä(t), maa, julkaisuvuosi, tutkimuksen tarkoitus ja menetelmä sekä tulokset. 
 
Taulukko 3. Tutkimustaulukko 
Tekijä, maa, 
vuosi 




Tutkia, onko huumeiden käy-
töllä korkeakoulussa (college) 
yhteyttä koulun jälkeiseen työl-
lisyystilanteeseen 
n=620 
Data peräisin College Life Study:sta 
Jatkuva huumeiden käyttö akatee-
misesti kouluttautuneiden keskuu-






Vertailla, miten työttömät nuo-




Iältään 20 – 25-vuotiaita 
Elämänlaatua arvioitu kyselylomak-
keella 
Yleisesti työttömät itse arvioivat 
elämänlaatunsa huonommaksi 
kuin työssäkäyvät, mutta osa nuo-
rista raportoi myös elämänlaa-





Kuvailla, työttömien miesten 
kokemuksia työttömyydestä ja 
miten se vaikutti heidän ter-
veyteensä 
n=15 
18 – 27-vuotiaita 
Kyselylomake 
Työttömyydellä oli negatiivisia vai-
kutuksia, vaikkei työttömyys kes-














Miesten nuorena kokema työttö-
myys oli yhteydessä somaattisiin 
oireisiin, kuten pahoinvointiin tai 
migreeniin, sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä tarkasteltuna 
Jokainen nuorena koettu työttö-
myyskuukausi lisäsi somaattiseen 





Selvittää, onko työttömyydellä 
pitkäaikaisia terveysvaikutuk-
sia aikuisuudessa 
n=10 83 (tutkimus ennen taantu-
maa) 
n=897 (tutkimus taantuman aikana) 
Kyselylomake (90 kysymystä) 
Taantuman aikana työttömänä 
olevilla miehillä oli parempi tervey-
dentila myöhemmin elämässä kuin 












18 – 24-vuotiaita 




Nuoret, jotka olivat työttömiä, ra-
portoivat enemmän riskijuomi-
sesta sekä käyttävänsä vähem-










dellä yhteyttä itsemurhiin 
 
n=6 120 
20 – 59-vuotiaita 
Data kerätty: National Center for 
Health Statistics Mortality Files 
BLS & CPS 
Massalomautuksista johtuvat lu-
kuisat työnmenetykset olivat yh-
teydessä sekä miesten että nais-
ten itsemurhakuolemiin 
Myös pitkittynyt työttömyys lisäsi 
itsemurhakuolemien yleisyyttä 








Ikäluokat 18 – 25, 26 – 64 ja 65-
vuotiaat ja sitä vanhemmat 
Data kerätty vuosien 2002-2010 ai-
kana SAMHSA:sta ja NSDUH:sta 
Ongelmallinen päihteiden käyttö 






Tutkia, onko työttömyydellä ja 
sen mukanaan tuomalla alhai-
sella toimeentulolla nuoren 
seksuaalikäyttäytymiseen 
n=2 362 




Alhaisen toimeentulon omaavilla 
nuorilla oli suurempi todennäköi-
syys seksuaaliseen riskikäyttäyty-
miseen, kuten useisiin seksikump-
paneihin ja ehkäisyn vähäiseen 
käyttöön 




vuotiaana koettu ahdistus työt-
tömyyttä aikuisuudessa/taantu-
man aikana 
Sisarusten välillä tutkitaan 
myös, vaikuttaako ahdistus ja 
kasvuympäristö työttömyyteen 
Seurantatutkimus 
n=7 125, joista sukulaisia 2986 
Vuonna 2000 tehty MHI-5-kysely, 
jonka jälkeen tutkittavat raportoi-
neet viikoittain työllisyystilantees-
taan 2000-2011 
Nuorena enemmän ahdistusta ko-
keneet olivat suuremmalla toden-
näköisyydellä työttömiä aikuisuu-
dessa 
Taantuma vahvisti työllisyyseroja 




tää, miten 14-vuotiaana koettu 
stressi vaikuttaa työllisyyteen 
16 – 21-vuotiaana 
Toinen tutkimus selvittää, mi-
ten 7-ja 11-vuotiaana koettu 
stressi vaikuttaa työllisyyteen 
16 – 23-vuotiaana 
Tutkimuksessa selvitetään 
myös taantuman vaikutusta 
N=10 232 (1. tutkimus) 
N=8 985 (2. tutkimus) 
Ensimmäinen tutkimus perustuu 
LSYPE-tutkimukseen, menetel-
mänä käytetty GHQ-12- kyselyä 
Toinen tutkimus perustuu NCDS-
tutkimukseen, menetelmänä kysely 
 
Kummassakin tutkimuksessa huo-
mattiin, että ahdistus lapsuusiässä 
vaikutti myöhemmässä iässä työt-
tömyyteen 





Selvittää, miten kannabiksen 
käyttö nuoruudessa vaikuttaa 
koulutukseen, taloudelliseen ti-




Data kerätty CHDS-tutkimuksesta 
15-,16-,18- ja 21-vuotiaina kysyttiin 
kannabiksen käytöstä 
25-vuotiaina kysyttiin työllisyystilan-
teesta ja koulutustilanteesta 21 – 
25-vuoden iässä 
 
Runsas kannabiksen käyttö nuo-
ruudessa on yhteydessä huonom-
paan koulutustasoon, alhaisem-
paan toimeentuloon, suurempaan 
sosiaalitukien tarpeeseen, vähäi-
siin ihmissuhteisiin ja huonom-
paan elämän tyytyväisyyteen 
  
Myös runsaan kannabiksen käy-









Tutkia, onko nuoruusiässä 
koetut sairaslomat yhteydessä 
myöhempiin sairauslomiin, 
työttömyyseläkkeeseen, kuole-
maan, työttömyyteen ja tuloihin 
 
N=38 207 (maahanmuuttajat) 
N=225 977 (kantaväestö) 
Tutkittavat olivat 21-25-vuotiaita, 
joita seurattiin 15 vuoden ajan 
Sairauslomajaksot, jopa lyhyet li-
säsivät riskiä tulevaisuuden sai-










naalinen, aktiivinen ja sosiaali-
nen) ennustavat työttömyyttä 
ja sen kestoa 
 
n=1 493 – 1 893 
Tutkittavat osana Cardiovascular 
Risk in Young Finns-tutkimusta 
Valittu satunnaisesti kuudesta eri 
ikäluokasta (3-,6-,9-,12-,15- ja 18-
vuotiaista) 
Temperamenttia kartoitettiin kysely-
lomakkeella vuosina 1992, 1997 ja 
2001 
Vanhempien koulutustasoa kartoi-
tettiin vuonna 1983 
12 kuukauden aikaista työllisyysti-
lannetta ja työttömyyden kestoa 10 
vuoden aikana tutkittavat raportoi-
vat itse vuonna 2001 
Negatiivinen emotionaalisuus ja 
alhaisempi aktiivisuus lisäsivät 
työttömyyden todennäköisyyttä 
Työttömyyden kestoa kuitenkin li-
säsivät negatiivinen emotionaali-







Tutkimus analysoi, onko nuor-
ten työttömien itse raportoitu 
elämänlaatu huonompi kuin 
työssä käyvien 
 
n= 3 810   
n= 651 (työttömät) 
18 – 24-vuotiaita 
QoL-kyselylomake (”elämänkaari, 
somaattinen terveys, psyykkinen 
hyvinvointi, kognitiivinen kyvykkyys, 
sosiaalinen elämä, perhe-elämä, 
aktiivisuus, taloudellinen tilanne ja 
elämäntarkoitus”) 
Työtön nuori arvioi elämänlaa-
tunsa monilta osin heikommaksi 
kuin työssäkäyvä nuori 
Kito & Ueno 
2015 
Japani 
Selvittää, työttömien nuorten 
kokemuksia työttömyydestä ja 













Selvittää, onko lapsuus-ja nuo-
ruusiän runsaalla television 
katselulla yhteyttä aikuisiän 
työttömyyteen 
n=928 
5 – 11-vuotiaiden vanhemmat ra-
portoivat lastensa television katse-
lusta, jonka jälkeen lapset itse ra-
portoivat television katselustaan 13-
ja 15-vuotiaana 
Työllisyyttä selvitettiin tutkittavan 
itse raportoimalla tiedolla (21-,26-ja 
32-vuotiaana) 
Lapsuus-ja nuoruusiässä runsas 
television katselun ennusti aikui-










Tutkia, onko koulunkäynnillä ja 
oppimisvaikeuksilla yhteyttä ai-






18 – 29-vuotiaat 
Oppimisvaikeuksista kärsivät peräi-
sin Terveys 2000-tutkimuksesta 
Haastattelu, kyselylomake 
Kouluvaikeuksilla, kuten oppimis-, 
keskittymis- ja käytösvaikeuksilla, 
on yhteys aikuisiän elämäntilan-
teeseen, kuten pitkäaikaistyöttö-
myyteen 






myys nuoren aikuisen runsasta 
alkoholinkulutusta, tupakointia 
ja kannabiksen käyttöä 
Tutkimuksessa myös tarkastel-
laan, miten lapsuuden sosio-
ekonominen tausta vaikuttaa 
työttömien päihteiden käyttöön 
n=721 
Päihteiden käyttöä ja työllisyystilan-
netta mitattiin 21 – 33-vuotiaana, 
lapsuuden sosioekonomista taustaa 
10 – 16-vuotiaana 
Menetelmänä LHC ja 
Parent-Report-Data 
Työttömien nuorten keskuudessa 
päihteiden liikakäyttö oli yleisem-
pää kuin työssä olevilla 
 
Heikko lapsuuden sosioekonomi-
nen tausta lisäsi negatiivisesti 






Tutkia, muuttaako alhainen 
koulutustaso työttömyyden ja 
päihteiden käytön välistä yh-
teyttä 
n= 1 126 
Nuoret (18-35-vuotiaat) 
osallistuivat TEMPO-tutkimukseen, 
lisäksi nuorten vanhemmat antoivat 
tietoa GAZEL-tutkimuksen avulla 
Päihteiden väärinkäyttöön vaikutti 






Selvittää, millainen terveys, eri 
Euroopan maiden välillä, on it-
searvioituna työttömillä ja työt-
tömillä, jotka eivät ole hakeutu-
massa uuteen työpaikkaan tai 
koulutukseen 
18 – 30-vuotiaita 
Tutkittavat otettu ESS-tutkimuk-
sesta 
Itse raportoitua terveyttä raportoitiin 
kyselylomakkeen avulla 
Tutkimuksessa todettiin, että työt-
tömät arvioivat terveytensä työs-






Tutkia, onko 16-21-vuotiaana 
koetulla työttömyydellä yh-




Kyselylomake 16, 18, 21 ja 43 vuo-
den iässä, 
tarvittaessa puhelinhaastattelu, ter-
veystarkastukset 16-, 21- ja 43-vuo-
tiaana 
16-21- vuotiaana koettu työttö-
myys nosti todennäköisyyttä kor-
keaan verenpaineeseen noin kol-





taustan vaikutusta päihteiden 
käyttöön 
n= 1 103 
22 – 33-vuotiaita 
TEMPO-kysely ja GAZEL-tutkimus  
Työttömillä oli enemmän alkoholin 
väärinkäyttöä kuin työelämässä 






ongelmat ja miten yleisiä ne 
ovat työttömien nuorten kes-




Haastattelu ja kyselylomake 
16-24-vuotiaita työttömiä nuoria, 
jotka ovat itse raportoineet kärsi-
vänsä mielenterveysongelmista 
Työttömien nuorien keskuudessa 
yleisimpiä mielenterveysongelmia 
olivat persoonallisuushäiriöt, erityi-
sesti epävakaa- ja eristäytyvä per-
soonallisuus 
Erityisesti persoonallisuushäiriötä 









Tutkia, miten työttömien ja 
työssäkäyvien nuorien ajan-







Työttömyydestä johtuen nuorella 
oli enemmän aikaa harrastuksiin 
ja kotitöihin 
Kuitenkin osa työttömistä käytti 
vapaa-aikansa passiivisesti, mikä 
saattaa vaikuttaa haitallisesti ter-
veyteen 
Sipilä ym. 2011 
 
Suomi 
Selvittää, miten koulutus, lap-
suuden ympäristötekijät, asuin-
paikka ja perhetyyppi vaikutta-
vat työttömyyteen ja pitkitty-
neeseen työttömyyteen 
N=12 191 (pitkittynyt työttömyys) 
 




Logistinen regressioanalyysi ja ris-
tiintaulukointi 
 
Tutkittavat 20-28-vuotiaita ja tutki-
muksen loppuessa 24-32 vuotiaita 
 
Tutkimuksessa erityisesti koulu-
tustason havaittiin olevan yhtey-














18-21 vuotiaana koettu työttömyys 
vaikutti heikentävästi mielenter-





Selvittää, onko 21 – 25-vuoden 
iässä, eri taloudellisina kausina 
(nousukausi ja taantuma) ko-










myös 30-ja 42-vuotiaana 
 
Työttömyyspäivät peräisin LISA:sta 
 
 
21 – 25-vuoden iässä koettu työt-
tömyys lisäsi ahdistuneisuutta ja 
masentuneisuutta keski-iässä, 
huolimatta siitä, olivatko nuoret ol-
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Tutkia rodullisia, etnisiä ja su-




n=13 479 (miehet) 
n=14 711 (naiset) 
Afrikan-Amerikkalainen 
n=11 112 (miehet) 
n=9 366 (naiset) 
Hispaanit 
n=5 461 (miehet) 
n=4 205 (naiset) 
Data otettu BLS-ja NLSY79-tutki-
muksista 
 
Työttömyys liittyy vahvasti päivit-
täiseen tupakointiin naisten kes-
kuudessa 
 Työttömillä naisilla oli myös pie-
nempi todennäköisyys tupakoinnin 





BLS = Bureau of Labor Statistics 
CHDS = Christchurch Health and Development Study 
CPS = Current Population Survey 
ESS = European Social Survey  
GHQ-12 = General Health Questionnaire 
LHC = Life History Calendar 
LISA= Longitudinal Integration Database for Sick Leave and Labour Market Studies 
LSYPE = Longitudinal Study of Young People in England 
MHI-5 = Mental Health Inventory (5-item version) 
MOQ = Modified Occupational Questionnaire 
NCDS = National Child Development Study 
NHIS = National Health Interview Survey 
NLSY79 = National Longitudinal Survey of Labor Market Experience, Youth Survey 1979–1998 
NLSY97 = National Longitudinal Survey of Youth 1997  
NSDUH = National Survey on Drug Use and Health 
QoL = Quality of Life 
SAMHSA= Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
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5.1 Nuorisotyöttömyyteen vaikuttavat tekijät 
5.1.1 Lapsuuden perhetausta ja ajanviettotottumukset 
Lapsuuden ympäristötekijöillä on yhteys nuoren myöhempään työllisyystilanteeseen. 
Sekä naisilla että miehillä työttömyyteen olivat yhteydessä vanhempien perusasteen 
koulutus, vanhempien työllisyystilanne sekä perheen tulotaso. Myös nuoren pitkittynee-
seen työttömyyteen vaikuttivat hyvin samanlaiset tekijät (Sipilä ym. 2011). 
Myös lapsuus- ja nuoruusajan ajanviettotottumuksilla voi olla yhteys aikuisuuden työttö-
myyteen. Runsas television katselu lapsuus- ja nuoruusiässä ennusti työttömyyttä aikui-
suudessa miehillä (Landhuis ym. 2011). 
5.1.2 Matala koulutustaso ja kouluvaikeudet  
Sipilän ym. (2011) tutkimuksessa huomattiin, että koulutuksella oli voimakkain yhteys 
työttömyyteen, vaikka tutkimuksessa huomioitiin lapsuuden ja nuoruuden olosuhteet. 
Hankittu koulutus vaikutti merkittävästi tulevaisuuden työllisyystilanteeseen. Matalan 
koulutustason todettiin olevan yhteydessä sekä työttömyyteen että pitkittyneeseen työt-
tömyyteen. Vain peruskoulun käyneillä naisilla työttömyys oli yleisempää kuin miehillä. 
Tämä toistui myös ammatillisen koulutuksen ja vähintään ylioppilastutkinnon suoritta-
neilla. Miehillä taas pitkittynyt työttömyys oli yleisempää kuin saman koulutustason 
omaavilla naisilla. Myös miehillä matala koulutustaso oli huomattavasti voimakkaammin 
yhteydessä työttömyyteen verrattuna naisiin (Sipilä ym. 2011). Hultman ja Hemlin (2008) 
huomasivat myös matalan koulutustason ja työttömyyden välillä olevan yhteyden. 
Kouluvaikeuksilla, kuten oppimis-, keskittymis- ja käytösvaikeuksilla, on yhteys aikuisiän 
elämäntilanteeseen. Kouluvaikeuksista kärsineillä miehillä oli suurempi todennäköisyys 
joutua työttömäksi kuin ne, jotka eivät olleet kokeneet kouluvaikeuksia. Kouluvaikeuksilla 
oli myös yhteys pitkäaikaistyöttömyyteen (Lavikainen ym. 2006). 
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5.1.3 Ahdistus 
Egan ym. (2015 ja 2016) mukaan lapsuus- ja nuoruusiässä koettu ahdistuneisuus vai-
kutti heikentävästi nuoruusiän työelämään. Lapsuusiässä koettu ahdistuneisuus vai-
keutti nuoren varhaista työllistymistä 16 – 23-vuotiaana. Ennen työelämään siirtymistä 
16 – 20-vuotiaana koettu ahdistuneisuus heijastui tulevaisuuden työllisyystilanteeseen. 
Enemmän ahdistuneisuutta kokeneilla nuorilla oli keskimäärin suurempi työttömyysaste 
kuin vähemmän ahdistuneisuutta kokeneilla. He myös viettivät enemmän viikkoja työttö-
minä kuin vähemmän ahdistusta kokeneet (Egan ym. 2016). Taantuman aikana työttö-
myysaste kasvoi, mutta erityisesti niillä, jotka olivat kokeneet enemmän ahdistusta lap-
suusaikana (Egan ym. 2015). Vuotta myöhemmin Egan ym. (2016) huomasivat, että 
vuosina 2008 – 2009 alkanut taantuma laski kaksinkertaisesti nuoruudessa enemmän 
ahdistusta kokeneiden nuorten työllisyysastetta kuin vähemmän ahdistusta kokeneiden. 
5.1.4 Mielenterveys ja sairauslomat 
Hintsanen ym. (2009) tutkivat tiettyjen temperamenttipiirteiden (emotionality, activity ja 
sosiability, EAS) vaikutusta tutkittavien työllisyystilanteeseen kuluneen 12 kuukauden ja 
10 vuoden aikana. Negatiivinen emotionaalisuus ja alhaisempi aktiivisuus lisäsivät työt-
tömyyden todennäköisyyttä. Työttömyyden kestoa lisäsivät negatiivinen emotionaali-
suus, alhaisempi aktiivisuus ja vähäisempi sosiaalisuus (Hintsanen ym. 2009) 
Reissner ym. (2011) mukaan mielenterveyshäiriöt olivat yleisiä työttömien nuorten kes-
kuudessa. Heidän tutkimuksessaan tutkittiin nuorten työttömien mielenterveysongelmia, 
joista yleisempiä olivat persoonallisuushäiriöt, erityisesti epävakaa- ja eristäytyvä per-
soonallisuus. Myös mieliala ja ahdistuneisuushäiriöt olivat yleisiä. Moni nuori kärsi sa-
manaikaisesti kahdesta mielenterveyshäiriöstä.  
Erityisesti persoonallisuushäiriötä sairastavilla oli vaikeuksia työllistyä ja heillä oli kolme 
kertaa suurempi riski epäonnistua esimerkiksi työkokeilussa tai työtehtävässään kuin ei-
persoonallisuushäiriötä sairastavilla. Tutkimuksessa ilmeni myös, että persoonallisuus-
häiriöistä kärsivillä oli huomattavasti alhaisempi koulutustaso kuin ei-persoonallisuushäi-
riöistä kärsivillä (Reissner ym. 2011). 
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Helgesson ym. (2015) mukaan useat sairauslomapäivät voivat johtaa työttömäksi jäämi-
seen. Sairauslomajaksot, jopa lyhyet, lisäsivät mahdollisesti riskiä tulevaisuuden sai-
rauslomapäiviin ja työttömäksi jäämiseen. Tutkimuksessa todettiin, että nuorilla, joilla oli 
sairauslomapäiviä 60 tai enemmän 15 vuoden ajan kestäneessä seurantajaksossa, oli 
kaksinkertainen määrä työttömyyspäiviä verrattuna niihin, joilla ei ollut sairauslomapäi-
viä. Heillä oli myös viiden vuoden seurannan aikana hieman suurempi riski olla työttö-
mänä yli 100 päivää. 
5.1.5 Nuoruuden perhetyyppi ja asuinpaikka 
Nuoren asuinseutu oli yhteydessä osaltaan työllistymiseen. Sipilän ym. (2011) mukaan 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat olivat suuremmassa riskissä jäädä työttömiksi. 
Pitkittyneen työttömyyden riski kasvoi, jos nuori asui taajaan asutuissa, maaseutumai-
sissa tai kaupunkimaisissa kunnissa (Sipilä ym. 2011). 
Perhetyypin todettiin myös olevan yhteydessä työttömyyteen. Etenkin nuoret perheelliset 
naiset omaavat suuremman riskin joutua työttömiksi; yksinhuoltajanaisten työttömyys-
riski on merkittävästi suurempi verrattuna avioliitossa oleviin perheellisiin naisiin. Nuorilla 
miehillä taas suurempaan työttömyysriskiin olivat yhteydessä yksin- tai lapsuudenko-
dissa asuminen, yksinhuoltajuus ja perheellisessä avoliitossa oleminen. Pitkittyneen 
työttömyyden riskiä kummallakin sukupuolella vähensivät perheellisessä avioliitossa ja 
perheettömässä avoliitossa oleminen (Sipilä ym. 2011). 
5.1.6 Päihteiden käyttö 
Työttömistä mielenterveysongelmista kärsivistä nuorista noin neljäsosalla ilmeni päihtei-
den väärinkäyttöä tai riippuvuutta (Reissner ym. 2011). Runsas kannabiksen käyttö nuo-
ruudessa oli yhteydessä huonompaan koulutustasoon, alhaisempaan toimeentuloon, 
suurempaan sosiaalitukien tarpeeseen, vähäisiin ihmissuhteisiin ja huonompaan elämän 
tyytyväisyyteen. Myös runsaan kannabiksen käytön yhteys työttömyyteen oli myös tilas-
tollisesti merkittävä (Fergusson & Boden 2008). Työssäkäyvän nuoren marihuanan 
käyttö saattoi johtaa työttömyyteen tulevaisuudessa (Compton ym. 2014). 
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Korkeakouluaikainen huumeiden käyttö ennusti huonompaa koulutuksen jälkeistä työlli-
syystilannetta. Jatkuva huumeiden käyttö johti koulutuksen jälkeiseen työttömyyteen to-
dennäköisemmin kuin satunnainen huumeiden käyttö. Myös vähäinenkin marihuanan 
käyttö lisäsi riskiä työttömyyteen (Arria ym. 2013). 
5.2 Työttömyyden vaikutus terveyteen 
5.2.1 Itse arvioitu elämänlaatu 
Yleisesti työttömät itse arvioivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin työssäkäyvät 
(Axelsson ym. 2007). Työttömät nuoret kokivat taloudellisen tilanteensa, sosiaalisen elä-
mänsä ja elämän tarkoituksensa huonommaksi kuin työssäkäyvät nuoret. Nuoret työttö-
mät miehet raportoivat somaattisen ja psyykkisen terveytensä paremmaksi kuin naiset. 
Myös iällä oli merkitystä elämänlaadun arvioinnissa (Hultman & Hemlin 2008). 
Nordenmark ym. (2015) selvittivät tutkimuksessaan itsearvioitua terveyttä aktiivisten ja 
passiivisten työttömien välillä. Aktiiviset työttömät hakivat töitä tai uutta koulutusta, kun 
taas passiiviset työttömät eivät hakeneet aktiivisesti työtä tai koulutusta. Tutkimuksessa 
todettiin, että työttömät arvioivat terveytensä työssäkäyviä tai opiskelijoita huonommaksi. 
Passiiviset työttömät arvioivat terveytensä huonommaksi kuin aktiiviset työttömät. Pas-
siivisilla työttömillä oli enemmän luottamisvaikeuksia ja he olivat vähemmän sosiaalisesti 
aktiivisia. Aktiiviset työttömät kokivat samoin, paitsi he raportoivat huonommasta talou-
dellisesta tilanteesta verrattuna työssäkäyviin ja opiskelijoihin. Passiiviset työttömät mie-
het kokivat terveydentilansa huonoksi. Tutkimukseen osallistuneet naiset puolestaan ar-
vioivat terveytensä huonoksi työllisyystilanteesta riippumatta. 
Toisaalta osa nuorista koki elämänlaatunsa paremmaksi työttömyyden alkaessa. Posi-
tiiviset muutokset elämänlaadussa liittyivät korkeaan itsearvostukseen ja useisiin kodin 
ulkopuolisiin sosiaalisiin kontakteihin (Axelsson ym. 2007). Työttömät nuoret, joilla oli 
edes yksi läheinen ihmissuhde ja säännöllisesti vapaa-ajan aktiviteetteja, arvioivat elä-
mänlaatunsa paremmaksi kuin työssä käyvät, lukuun ottamatta taloudellista tilannetta. 
Myös nuoret, joilla oli työttömyydestä huolimatta varallisuutta, arvioivat elämänlaadun 
kaikki osa-alueet paremmiksi (Hultman & Hemlin 2008). 
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5.2.2 Mielenterveysongelmat ja itsetuhoisuus 
Nuoruusiässä koetulla työttömyydellä on kauaskantoiset vaikutukset. 18 – 21-vuotiaana 
koettu työttömyys vaikutti mielenterveyttä heikentävästi vielä 42-vuotiaana. Myöhem-
mällä iällä koetut satunnaiset työttömyysjaksot eivät sen sijaan aiheuttaneet samanlaisia 
pitkäaikaisia mielenterveysvaikutuksia. Kuitenkin henkilöillä, joilla oli useita työttömyys-
kokemuksia, oli myös heikompi mielenterveys (Strandh ym. 2014) 
Virtanen ym. (2016) mukaan 21 – 25-vuoden iässä koettu työttömyys lisäsi ahdistunei-
suutta ja masentuneisuutta keski-iässä, huolimatta siitä, olivatko nuoret olleet työttöminä 
nousukauden tai taantuman aikana. 
Massalomautuksista johtuvat lukuisat työnmenetykset olivat yhteydessä 20 – 59-vuotiai-
den miesten ja naisten itsemurhakuolemiin. Myös pitkittynyt työttömyys lisäsi itsemurha-
kuolemien yleisyyttä sekä miehillä että naisilla (Classen ym. 2012). 
Kito & Ueno (2015) tutkimuksessa havaittiin kuitenkin työttömyyden positiivisia vaikutuk-
sia mielenterveydelle: stressin koettiin lieventyvän, oli aikaa kerryttää voimavaroja ja ke-
hittää taitojaan tulevaa työtä varten. Elämäntyyli saattoi muuttua myös negatiiviseen 
suuntaan: osa tutkittavista koki tupakoivansa enemmän ja nukkuvansa huonommin. 
5.2.3 Somaattiset sairaudet ja terveyskäyttäytyminen 
Miesten nuorena kokema työttömyys oli yhteydessä somaattisiin oireisiin, kuten pahoin-
vointiin tai migreeniin, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna (Brydsten 2015). 
Jokainen nuorena koettu työttömyyskuukausi lisäsi somaattiseen oireilun todennäköi-
syyttä aikuisilla miehillä (Nygren ym. 2015). Toisaalta Brydsten ym. (2016) tutkimuk-
sessa todettiin, että taantuman aikana työttömänä olevilla miehillä oli parempi tervey-
dentila myöhemmin elämässä kuin miehillä, jotka olivat työttöminä ennen taantumaa. 
Naisilla 16 – 21-vuotiaana koettu työttömyys nosti todennäköisyyttä korkeaan verenpai-
neeseen noin kolminkertaisesti 43-vuotiaana (Nygren ym. 2015).  
Korkeammin koulutetut työttömät nuoret arvioivat somaattisen terveytensä ja aktiivisuu-
tensa paremmaksi kuin matalamman koulutuksen omaavat (Hultman & Hemlin 2008). 
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Työttömyys ja siihen liittyvä toimeentulon aleneminen olivat suorassa yhteydessä nuoren 
seksuaalikäyttäytymiseen. Alhaisen toimeentulon omaavilla nuorilla oli suurempi toden-
näköisyys seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen, kuten useisiin seksikumppaneihin ja eh-
käisyn vähäiseen käyttöön (Davis 2009). 
5.2.4 Ajankäyttö ja aktiivisuus 
Työssäkäyvien ja työttömien nuorten ajankäytössä huomattiin olevan suuria eroja. Työt-
tömät nuoret käyttivät paljon enemmän aikaa harrastuksiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin 
kuin työssäkäyvät. Työttömät miehet käyttivät enemmän aikaa urheiluun kuin työssäkäy-
vät. Työttömien todettiin myös käyttävän enemmän aikaa kodinhoitoon sekä naiset las-
tenhoitoon työssäkäyviin verrattuna (Scanlan ym. 2011). Hultmanin & Hemlinin (2008) 
tutkimuksessa tulos oli kuitenkin päinvastainen: työssäkäyvät nuoret raportoivat ole-
vansa aktiivisempia kuin työttömät. 
Työttömät viettivät 30 % valveillaoloajastaan passiivisiin aktiviteetteihin, kuten television 
katseluun, internetin selailuun ja yksinkertaisesti ”tekemättä mitään” (Scanlan ym. 2011). 
Caban-Martinez ym. (2011) tutkimuksessa työttömät nuoret raportoivat viettävänsä va-
paa-ajallaan vähemmän aikaa fyysisten aktiviteettien parissa. 
Nuoret miehet kokivat rutiinien puuttumisen vaikuttavan negatiivisesti elämään. Heillä oli 
vaikeuksia ylläpitää säännöllistä elämänrytmiä, he myös kokivat syyllisyyttä ja häpeää 
sekä tunsivat itsensä ulkopuolisiksi. Arvostus itseään kohtaan laski ja he olivat enemmän 
huolissaan taloudellisesta toimeentulosta. Todellisuudesta pakeneminen ilmeni todelli-
suudentajun menettämisenä ja haitallisena käyttäytymisenä, kuten alkoholin runsaana 
kulutuksena. He myös kokivat fyysisen aktiivisuutensa laskevan. Näitä vaikutuksia ilmeni 
myös lyhyempään kestäneen työttömyyden seurauksena (Björklund ym. 2015). 
5.2.5 Päihteiden käyttö 
Työllisyystilanne oli vahvasti liitoksissa ongelmalliseen päihteiden käyttöön. Compton 
ym. (2014) tutkivat vuosien 2002 – 2010 aikana työllisyystilanteen ja päihteiden käytön 
välistä yhteyttä. Ongelmallinen päihteiden käyttö oli yleisempää työttömien keskuu-
dessa, mutta runsas alkoholin käyttö oli kuitenkin todennäköisempää 18 – 25-vuotiailla 
työssäkäyvillä. Puolestaan Caban-Martinez ym. (2011) ja Redonnet ym. (2011) havait-
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sivat tutkimuksissaan työttömien käyttävän enemmän alkoholia kuin työssäkäyvät. Re-
donnet ym. (2011) huomasivat myös tutkimuksessaan, että työttömillä nuorilla näyttäisi 
esiintyvän enemmän päihteiden käyttöä, lukuun ottamatta kannabista, kuin työssäkäy-
villä.  
Lapsuuden heikko sosioekonominen tausta lisäsi todennäköisyyttä nuoren työttömän 
päihteiden käyttöön. Leen ym. (2015) tutkimuksessa havaittiin, että 22 – 33- vuotiailla, 
joilla oli heikko sosioekonominen tausta lapsuudessa, esiintyi enemmän tupakanpolttoa 
sekä runsasta alkoholin ja kannabiksen käyttöä, kuin muilla työttömillä, joilla ei ollut täl-
laista taustaa. Lisäksi kaikilla tutkimuksen työttömillä ilmeni työssäkäyviä enemmän al-
koholin liikakulutusta ja mahdollisesti tupakanpolttoa, muttei kannabiksen käyttöä (Lee 
ym. 2015). 
Nuorilla aikuisilla, jotka olivat olleet työttöminä ja joilla ei ollut korkeaa koulutusta, esiintyi 
todennäköisemmin tupakanpolttoa, kannabiksen käyttöä tai sen väärinkäyttöä ja nikotii-
niriippuvuutta, kun taas työttömillä, joilla oli korkea koulutus, esiintyi todennäköisemmin 
kannabiksen käyttöä, alkoholin väärinkäyttöä ja nikotiiniriippuvuutta. Työllisyystilanteella 
ja koulutustasolla oli voimakas yhteys päihteiden väärinkäyttöön (Melchior ym. 2015). 
Työttömyys liittyi vahvasti päivittäiseen tupakointiin naisten keskuudessa. Työttömillä 
naisilla oli myös pienempi todennäköisyys tupakoinnin lopettamiseen kuin työssä käyvillä 
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6 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS  
 
Eettisyyden toteutuminen suomalaisissa tutkimuksissa on sidoksissa Helsingin julistuk-
seen (1964). Se on laadittu lääketieteellisten tutkimusten tarpeisiin, mutta se ohjaa myös 
hoitotieteellistä tutkimusta. American Nurses Associationin (1995) julkaisun yhdeksällä 
eettisellä piirteellä eettisyyttä voidaan myös perustella (Kankkunen ym. 2013, 212 – 217). 
Opinnäytetyötä tehtäessä kiinnitettiin huomiota luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviin 
seikkoihin: opinnäytetyö noudattikin Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelukunnan ja 
suomalaisen tiedeyhteisön laatimaa tutkimuseettistä ohjetta: ”Hyvä tieteellinen käytäntö 
ja sen loukkausepäilyjen käsittelemistä” eli HTK-ohjetta, jonka avulla edistetään hyvää 
tieteellistä käytäntöä. Jokainen tutkija sitoutui noudattamaan tätä ohjetta. 
Tutkimus alkoi suunnitelmalla jatkuen toteutukseen ja lopuksi raportointiin. Kirjallisuus-
katsausta tehdessä noudatettiin ohjeen mukaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. 
Tietokannat olivat luotettavia, ja löydetyt tulokset tallennettiin, kirjattiin ylös ja jaettiin 
avoimesti, jotta tutkimus olisi mahdollista toistaa. Viittaukset muista tutkimuksista ja tu-
loksista tehtiin kunnioittaen tutkijoiden tekemää työtä (Tutkimuseettinen tiedekunta 2012, 
4-7). Opinnäytetyötä varten ei tarvittu tutkimuslupaa, koska se toteutettiin kirjallisuuskat-
sauksena. 
Kirjallisuuskatsausta laatiessa oltiin kriittisiä jo olemassa olevaa tutkimustietoa kohtaan. 
Kirjallisuuskatsaukseen valittiin mahdollisimman tasokkaita tieteellisiä tutkimuksia ja jul-
kaisuja, poissulkien ammatilliset julkaisut sekä opinnäytetyöt (Kankkunen ym. 2013, 92 
– 93). Myös tutkimusten ikään suhtauduttiin kriittisesti – opinnäytetyöhön valitut tutki-
mukset on julkaistu kymmenen vuoden sisällä, jolloin työhön on käytetty mahdollisimman 
ajantasaista tietoa.  
Kriittisyys ei kohdistu pelkästään tutkimusten ikään (Kankkunen ym. 2013, 92). Tutki-
muksesta poissuljettiin toisen käden lähteet, jolloin työssä käytettiin vain alkuperäisläh-
teitä. Myös otoskokoihin kiinnitettiin huomiota: suurien otoskokojen rinnalle valittiin tutki-
muksia, joissa oli pieni otoskoko, jos ne tukivat saatua tutkimustulosta.  
Tiedonhaku suoritettiin käyttämällä tieteellisiä tietokantoja tutkimusten löytämiseksi. Kir-
jallisuuskatsauksen luotettavuutta lisäsi mahdollisimman tarkkojen sisäänottokriteerei-
den määrittäminen heti tiedonhakua aloitettaessa. Näin pyrittiin valikoimaan vain tutki-
muskysymyksiin vastaavat tutkimukset. Työhön liittyviä rajauksia olivat muun muassa 
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tutkittavien ikä ja tutkimuksen tulosten verrattavuus suomalaisiin nuoriin. Rajaukset saat-
toivat kuitenkin poissulkea osan työhön liittyvistä tutkimuksista, jolloin kaikkea työtä kos-
kevaa tutkimustietoa ei ollut mahdollista käyttää. Työn aineisto ja tulokset on selitetty 
mahdollisimman tarkasti ja kansainvälisiä tutkimuksia kääntäessä sisältö on pyritty pitä-
mään muuttumattomana. Tiedonhaku oli aikaa vievää, sillä luotettavuuden kannalta tut-
kimusten valinnassa täytyi olla kriittinen. Tiedonhaun tuloksena valittiin 29 tutkimusta, 
jolla pyrittiin tulosten monipuolisuuteen. Tiedonhaun luotettavuutta lisää työssä käytetyt 
taulukot. 
Opinnäytetyön luotettavuutta lisäsi kolmen henkilön työpanos. Tällöin mahdolliset vir-
heelliset päätelmät olivat helpommin huomattavissa. Opinnäytetyön tiedonhaku ja valit-
tujen tutkimusten käsittely on tehty yhdessä sekä valittujen tutkimusten läpikäyminen on 
tehty useaan kertaan. Kirjoitusprosessia ei ole jaettu tekijöiden kesken, jolla varmistettiin, 
että opinnäytetyön teksti olisi mahdollisimman yhtenäistä ja totuudenmukaista. Tekijöi-
den kokemattomuus aineiston analysoinnista ja kirjallisuuskatsauksen teosta on kuiten-
kin huomioitava luotettavuutta arvioitaessa. 
Tietynlaisia ennakko-oletuksia oli kirjallisuuskatsausta aloitettaessa, mutta ne eivät ai-
heuttaneet eettisiä ongelmia: puolueeton tutkimusten tarkastelu ja niistä löydetty tieto 
ohjasi kirjallisuuskatsauksen tekemistä. Tuloksia kirjoitettaessa pyrittiin löytämään vas-
tauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin vääristämättä tuloksia. 
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7 POHDINTA 
Nuorisotyöttömyys koskettaa yksilöä ja myös yhteiskuntaa (Hämäläinen & Tuomala 
2013). Aihe on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina ja vaikka nuorisotyöttömyy-
den vähentämiseksi on tehty paljon työtä, kuten nuorisotakuun avulla, kehitettävää on 
vielä paljon. Opinnäytetyö oli osana RUORI-hanketta ja työssä etsittiin vastauksia siihen, 
mitkä tekijät voivat johtaa nuoren työttömyyteen sekä minkälaisia terveysvaikutuksia 
työttömyydestä seuraa. Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää opetuk-
sessa, päätösten teossa sekä palveluiden kehittämisessä tai luomisessa. Tulokset voivat 
olla hyödyksi myös itse nuorille.  
Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että lapsuuden ja nuoruuden negatiiviset kokemuk-
set ovat liitoksissa myöhempään työllistymiseen. Myös matalalla koulutustasolla, perhe-
tilanteella ja päihteiden käytöllä on yhteys työttömyyteen. Osa tuloksista oli odotetta-
vissa, kuten koulutustason merkitys työllistymisen kannalta. Sen sijaan yllättäviä tuloksia 
olivat sairauslomien, asuinpaikan ja perhetyypin vaikutukset.  
Lapsuudessa opitut mallit voivat olla yhteydessä pärjäämiseen koulussa sekä työelä-
mään siirtymisessä. Sipilä ym. (2011) huomasivat työttömyyden olevan liitoksissa van-
hempien taustaan, kuten koulutustasoon, työllisyystilanteeseen ja tulotasoon. Tällaiset 
ominaisuudet voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. 
Nuoren päihteiden käytön yhteys huonontuneeseen työllistymistilanteeseen ei tullut yllä-
tyksenä. Päihteiden käyttö voi heijastua nuoren koulumenestykseen, nuoren mielenkiin-
non kohteet muovautuvat, mielialat vaihtelevat ja nuoren terveys ja kehitys saattavat kär-
siä. Päihteiden käytön seurauksena kynnys työpaikan hankkimiseen voi olla korkea ja 
nuoren syrjäytymisvaara kasvaa.  
Matalan koulutustason yhteys työttömyyteen tuli tutkimuksissa ilmi.  Pelkän peruskoulun 
käyneillä työllistyminen oli vaikeampaa. Ajan myötä matalasti koulutetuille tarkoitetut työ-
paikat ovat voineet vähentyä, mikä kasvattaa kilpailua. Tämä saattaisi olla yksi syy hei-
kosti koulutettujen työttömyyteen. Jatkokouluttautumisesta jättäytyminen voi johtua taus-
talla olevista ongelmista, kuten päihteiden käytöstä, huonosta koulumenestyksestä tai 
ongelmista kotona. Nuoren pitämät välivuodet opiskelusta voivat myöhäistää jatko-opis-
kelua, mikä voi vaikeuttaa opintojen aloittamista tulevaisuudessa. sitä epätodennäköi-
sempää sen aloittaminen on tulevaisuudessa. Ammatillisesta koulutuksesta valmistumi-
sella luulisi olevan suora tie työelämään, mutta nuoret kärsivät enemmän työttömyydestä 
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kuin taas korkeasti koulutetut. Osittain tämä saattaa johtua työantajan vaatimuksista, 
työnhakijan iästä ja kypsyydestä sekä elämäntilanteesta. Kouluttautuminen vähentää 
huomattavasti riskiä joutua työttömäksi (Myrskylä 2011, 12). 
Nuoren jäädessä työttömäksi heti valmistumisen jälkeen, käsitys työelämästä voi olla 
jäsentymätön ja epämääräinen. Pitkään jatkunut työttömyys voi siis muuttaa nuoren 
asennetta työtä kohtaan negatiivisemmaksi ja vaikeuttaa tulevaisuudessa työhön sopeu-
tumista. Nuoren valintojen ja häneen kohdistuvien rajoitteiden muuttuessa, työttömyys 
voi myös heijastua nuoren käyttäytymiseen: työttömyyteen saattaa ”tottua” työttömyys-
kokemusten uusiutuessa. Työttömyyden seurauksena nuori ei pysty hankkimaan työssä 
vaadittavaa osaamista ja pitkittynyt työttömyys voi osaltaan hävittää jo hankittuja taitoja. 
Työnantajat saattavat arvostavaa enemmän työntekijöitä, joilla on enemmän työkoke-
musta, mikä osaltaan voi heikentää nuoren työnsaantimahdollisuuksia. 
Monet työttömät nuoret kärsivät Reissner ym. (2011) mukaan mielenterveysongelmista. 
Erityisesti persoonallisuushäiriöitä sairastavilla oli työllistymisvaikeuksia, joka saattoi 
osittain johtua alhaisesta koulutustasosta. Persoonallisuushäiriö on saattanut oireilla jo 
lapsuudessa, jolloin se on voinut heikentää koulumenestystä, sosiaalisia suhteita ja yk-
silön kehitystä. Nuoren mielenterveys on haavoittuva, jolloin varhainen tunnistaminen ja 
hoito ovat avainasemassa, sillä ne voivat vähentää syrjäytymisen ja työkyvyn heikkene-
misen riskiä. 
Toisen tutkimuskysymyksen tuloksista nousi esille mielenterveysongelmat, päihteiden 
käyttö ja nuorten itse arvioima elämänlaatu. Yleisesti työtön nuori arvioi elämänlaatunsa 
huonommaksi kuin työssäkäyvä, mutta yllättäen osa koki myös elämänlaatunsa parem-
maksi työttömyyden alkaessa. Työttömyydellä saattaa siis olla myös positiivisia vaiku-
tuksia. Kiton & Uenon (2015) tutkimuksessa japanilaisnuorista suurin osa koki työttömyy-
den positiivisena. Tulokset saattavat johtua siitä, että tutkittavien työttömyysjakso oli ly-
hyt ja he olivat kokeneet stressiä työpaikallaan. Lyhyt työttömyysjakso koettiin siis voi-
maannuttavana, jolloin oli aikaa ”ladata akkuja”. 
Nuorena koetulla työttömyydellä voi kuitenkin olla kauaskantoisia vaikutuksia (Strandh 
ym. 2014). Nuoruus on hyvin sensitiivinen vaihe elämässä, jolloin negatiiviset kokemuk-
set, kuten työttömyys, voivat jättää jäljen. Kuten Nygrenin ym. (2015) tutkimuksessa to-
dettiin, nuorena koettu työttömyys nosti aikuisiässä verenpainetta naisilla ja Brydsten 
ym. (2015) puolestaan huomasivat nuorisotyöttömyyden aiheuttavan somaattisia oireita 
miehillä. Myös mielenterveys voi joutua koetukselle. Koettu työttömyys nuorena voi hei-
kentää vielä aikuisiässä mielenterveyttä (Strandh ym. 2014). Työn menettäminen voi 
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horjuttaa ammatti-identiteetin kehitystä ja itsearvostusta. Monille työ tarjoaa ansion li-
säksi sosiaalista kanssakäymistä, jolloin työn menettäminen voi tuntua erityisen ras-
kaalta. Myös työttömyydestä johtuva heikentynyt taloudellinen tilanne voi aiheuttaa ah-
distusta ja pelkoa, jotka voivat osaltaan vaikuttaa nuoren mielenterveyden heikkenemi-
seen. Uuden työn hakeminen voi vaikeutua, jos nuori kokee jatkuvasti epäonnistumisen 
tunteita. 
Useissa tutkimuksissa kävi ilmi, että työttömät käyttivät todennäköisemmin enemmän 
päihteitä kuin työssäkäyvät. Kannabiksen käyttö oli yleisempää Redonnet ym. (2011) 
mukaan työssäkäyvillä kuin työttömillä. Tätä ei kuitenkaan voi välttämättä yleistää Suo-
meen, sillä kannabiksen käytön yleisyys ja saatavuus voi vaihdella eri maiden välillä. 
Sen sijaan Suomessa alkoholin käyttö saattaa olla yleisempää riippumatta työllisyysti-
lanteesta. Työttömillä nuorilla tekemisen puute, ahdistus ja sosiaalisten suhteiden me-
nettämisen pelko voivat olla syitä alkoholin liikakäytölle. Myös tupakointi voi lisääntyä 
työttömyyden seurauksena. Tähän voi vaikuttaa vapaa-ajan lisääntyminen, ”ajan tappo” 
ja stressi. Toisaalta nuori saattaa myös lopettaa tupakanpolton taloudellisen tilanteen 
huonontumisen seurauksena.  
Yllättävää oli myös ajankäyttö työttömien keskuudessa. Työttömillä saattoi olla enem-
män harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteettejä kuin työssäkäyvillä. Tilanne saattoi olla 
myös toisin päin: Hultmanin ja Hemlinin (2008) tutkimuksessa työssäkäyvät olivat aktii-
visempia kuin työttömät. Työttömillä on todennäköisemmin enemmän aikaa harrastuk-
sille, mutta myös passiivinen toiminta, kuten television katselu, korostui heidän keskuu-
dessaan.  Tästä voi päätellä, että nuoren asenne työttömyyttä kohtaan vaikuttaa siihen, 
mitä nuori tekee työn sijasta. Osa voi valita harrastuksen paikkaamaan työn jättämää 
aukkoa, kun taas toiset voivat paeta todellisuutta jäämällä kotiin ”ruudun eteen”. 
Tulokset osoittivat, miten tärkeää on varhainen puuttuminen nuorisotyöttömyyden ennal-
taehkäisyssä. Jo lapsuudessa ja nuoruudessa pitäisi kiinnittää huomiota elintapoihin, 
psyykkiseen hyvinvointiin, kouluvaikeuksiin ja perhetilanteeseen. Ehkäisykeinoja nuori-
sotyöttömyyttä aiheuttaviin tekijöihin voisivat olla luokkakokojen pienentäminen, tervey-
denhoitajan läsnäolon lisääminen ja lisääntynyt terveysneuvonta, perheiden tukeminen 
kasvatuksessa ja nuoren psyykkisen kehityksen tukeminen. Myös työharjoittelujen lisää-
minen koulutuksissa ja välivuosien karsiminen voivat auttaa nuorta siirtymään työelä-
mään suoraan koulutuksen jälkeen.  
Jatkotutkimusaiheita voisivat olla: lisätutkimukset nuorisotyöttömyyden syistä ja sen pit-
käaikaisista vaikutuksista terveyteen, miten määrärahoja koskevat koulutusleikkaukset 
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vaikuttavat tulevaan työllistymiseen sekä miten eri palvelut ja hankkeet toimivat Suo-
messa työttömyyden ehkäisyssä ja vähentämisessä. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
1. Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta 
2. Nuorisotyöttömyyden taustalla voivat olla jo lapsuus- ja nuoruusiässä saadut 
epäsuotuisat mallit ja kokemukset, jolloin varhainen puuttuminen on tärkeää 
3. Nuorisotyöttömyyteen ovat yhteydessä lapsuuden perhetausta, passiiviset ajan-
viettotottumukset, matala koulutustaso, kouluvaikeudet, lapsuus- ja nuoruusajan 
ahdistus, mielenterveysongelmat, temperamentti, sairauslomat, nuoruuden per-
hetyyppi ja asuinpaikka ja päihteiden käyttö 
4. Nuorisotyöttömyyden vaikutukset terveyteen voivat ilmetä sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä 
5. Nuorisotyöttömyys voi lisätä somaattisia sairauksia, heikentää mielenterveyttä, 
johtaa jopa itsetuhoisuuteen, vaikuttaa vaihtelevasti aktiivisuuteen sekä elämän-
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